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( 
GRADUATE RECITAL 
Marika J. Beals, soprano 
Doug Han, piano 
Assisted by: 
Jeremy Harting, guitar 
Sonia Rodriguez Bermejo, soprano 
Ivy Gaibel, mezzo-soprano 
Soon It's Gonna Rain (The Fantasticks) 
Simple Little Things (110 ° in the Shade) 
I Feel Pretty (West Side Story) 
La Vie Anterieure 
L'invitation au voyage 
Chanson triste 
Harvey Schmidt 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Duetto buffo di due gatti (Serate Musicali) Goiacchino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Zwei Lieder von Goethe 
l. Sehnsucht 
2. Der Schmachtende 
INTERMISSION 
Heinrich Marschner 
(1795-1861) 
La Pesca Notturno a due voci 
(Serate Musicali) 
Goiacchino Antonio Rossini 
Rain has fallen, Op. 10, No. 1 (James Joyce) Samuel Barber 
Nuvoletta, Op. 25 (James Joyce) (1910-1981) 
Now Have I Fed and Eaten up the Rose, Op. 45, No. 1 (James Joyce) 
La fioraia fiorentina (Peches de vieillesse) Goiacchino Antonio Rossini 
( Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Marika Beals is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Sunday, April 14, 2002 
7:00 p.m. 
